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表１　人口規模別の市町村数（本国のみ，1999年国勢調査）
人口規模 市町村数　（％） 人口　　 （％）
399以下
400 ～ 999
1,000 ～ 3,499
3,500 ～ 9,999
１万～４万9,999
５万～９万9,999
10万人以上
18,629　（ 51）
 9,165　（ 25）
 6,121　（ 17）
 1,776　（  5）
   762　（  2.0）
    76　（  0.2）
    36　（  0.1）
 3,586,273　（  6）
 5,807,428　（ 10）
10,954,021　（ 18）
10,073,776　（ 17）
15,561,038　（ 26）
 4,931,053　（  8）
 9,037,846　（ 15）
合計 36,565　（100） 59,951,435　（100）
出典：（山崎榮一、p 69）
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図１　フランスの地域と言語分布
　出典：梶田孝道、p 179
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 　　　　　表２　性別と年齢による移民の失業率統計　2005年 （％表記）
全体
内訳
25 ～ 39歳 40 ～ 49歳 50歳以上
移民男性 15 17 14 14
非移民男性  8  9  5  6
男性全体  9  9  6  7
移民女性 22 28 18 16
非移民女性 10 11  7  6
女性全体 11 12  8  7
移民全体 18 21 16 15
非移民全体  9 10  6  6
全労働力人口 10 11  7  7
注：統計は年平均値。対象はフランス本土における15歳以上。
出典：仏国立統計経済研究所　2005年雇用調査。（中谷・『外国人参政権～』p 66）
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